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Resumen 
Los artrópodos, debido a sus características morfológicas, suelen ser considerados 
por estudiantes y profesores como animales poco carismáticos, percibidos 
socialmente con fobia, desagrado y asco promoviendo la generación de 
concepciones alternativas sobre estos y por lo general son asumidos como plagas 
que deben ser erradicadas y no conservadas. Sin embargo, consideramos que en 
el marco de la enseñanza de la biología y el trabajo de campo, estos organismos 
ampliamente diversos a nivel mundial, pueden ser también empleados como medio 
didáctico para el favorecimiento de aprendizajes conceptuales, procedimentales y 
sobre todo, actitudinales, en aras de la comprensión de su importancia ecológica, la 
dinámica de los ecosistemas y por tanto su necesaria conservación. Presentamos 
aquí una propuesta de investigación educativa que parte de una metodología mixta, 
prospectiva y longitudinal. En concreto nos referimos a la construcción de una 
revisión documental en bases de datos y revistas especializadas. Así, empleando 
el Resumen Analítico Educativo, hemos sistematizado 31 publicaciones. Mostramos 
las principales tendencias halladas, los problemas de investigación, las perspectivas 
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metodológicas y poblaciones de estudio. Finalizamos planteando algunas 
proyecciones de estudio sobre los artrópodos en la enseñanza y aprendizaje de las 
relaciones ecológicas.  
Palabras clave: Artrópodos, Enseñanza de la Ecología, Prácticas de Campo, 
Relaciones Ecológicas, Revisión Documental. 
Abstract 
Arthropods, due to their morphological characteristics, tend to be considered by 
students and teachers as not very charismatic animals, socially perceived with 
phobia, disgust and disgust, promoting the generation of alternative conceptions 
about them and they are generally assumed as plagues that must be eradicated and 
not preserved. However, we consider that in the framework of the teaching of biology 
and field work, these widely diverse organisms worldwide, can also be used as a 
didactic means for the promotion of conceptual, procedural and above all, attitudinal 
learning, in for the understanding of its ecological importance, the dynamics of the 
ecosystems and therefore their necessary conservation. We present here an 
educational research proposal based on a mixed, prospective and longitudinal 
methodology. Specifically, we refer to the construction of a documentary review in 
databases and specialized magazines. Thus, using the Educational Analytical 
Summary, we have systematized 31 publications. We show the main trends found, 
the research problems, the methodological perspectives and study populations. We 
conclude by proposing some study projections on arthropods in the teaching and 
learning of ecological relationships. 
Key words: Arthropods, Ecology teaching, Fields works, Ecological Relationships, 
Documentary Review. 
Introducción 
Colombia es considerada como uno de los 35 Hotspot de biodiversidad del planeta 
(Myers et al., 2003; Myers, 2000; Sloan et al., 2014). A nivel nacional, se han 
registrado cerca de 3.930 especies de artrópodos (Andrade et al., 2016), los cuales, 
debido a sus características morfológicas, son reconocidos como animales poco 
carismáticos (Becerra, Valderrama y Torres, 2014). Según Jiménez (1998), los 
estudiantes tienen algunas dificultades de aprendizaje en el momento que ven a los 
animales salvajes como animales agresivos, capaces de atacar y matar. En la 
misma categoría incluyen a los animales feroces o “malos” por tanto, el amor propio 
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por las diferentes especies se ha quedado en un lado debido a que en el medio en 
que se desenvuelven los estudiantes están lleno de mitos que impiden la 
oportunidad de conocer más a fondo el comportamiento, hábitat y reproducción de 
distintas especies (Guevara y Quiroga, 2017). Los conocimientos de ecología 
pueden contribuir a promover actitudes favorables hacia el cuidado del ambiente en 
la medida en que incrementen la capacidad de los estudiantes para comprender la 
relación de los seres vivos y su entorno (Fernández y Jiménez, 1995). Con base en 
todo lo anterior, aquí mostramos resultados preliminares de una investigación 
realizada al interior del Programa de Licenciatura en Ciencias Naturales y Educación 
Ambiental de la Universidad Surcolombiana (Neiva-Huila), en concreto en el 
Semillero de Investigación ENCINA-Enseñanza de las Ciencias Naturales. Este 
programa académico es el único presencial y el de mayor cobertura de la región de 
los departamentos del Huila, Caquetá y Putumayo, considerándose así eje principal 
de la formación del profesorado de ciencias en la zona sur oriente del país. Para el 
caso concreto de esta ponencia, hemos aunado esfuerzos para realizar una revisión 
bibliográfica sobre cómo contribuye la implementación de artrópodos como medio 
didáctico al proceso de enseñanza y aprendizaje sobre las relaciones ecológicas 
inter e intraespecíficas. 
Aspectos metodológicos 
Nuestra investigación es de tipo mixto, retrospectivo y transversal. Hemos empleado 
la técnica de revisión documental (Flick, 2004), con predominancia de revistas en 
educación de ciencias naturales, tomando las reportadas por Amórtegui, Gavidia y 
Mayoral (2017). Realizamos una revisión de 28 revistas en el periodo 2000-2018 y 
con cada artículo realizamos un Resumen Analítico Educativo (RAE) desde la 
perspectiva de Valbuena, Correa y Amórtegui (2012). De igual forma, establecimos 
una búsqueda en bases de datos como Scielo, Redalyc y Web of Science, 
empleando como filtros “artrópodos”, “relaciones ecológicas” y “enseñanza 
biología”. Del mismo modo, realizamos un resumen analítico especializado (RAE), 
el cual, consiste en la elaboración de un análisis resumido de un texto o articulo 
determinado. Es una síntesis de los conceptos, planteamientos, propuestas e ideas, 
siguiendo la organización estructural del texto original, destacando sus elementos 
esenciales. Es decir, no se puede obviar ni la forma estructural del texto, ni la 
coherencia interna, además de mantener la idea central o el principal motivo del 
contenido (Hebets et al, 2018). A continuación, en la Tabla 1 presentamos un 
ejemplo de RAE: 
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Código RAE A.13.1 
Tipo de documento Artículo de revista 
Sección de la revista N.A 
Tipo de Impresión Digital. 
Nivel de circulación Acceso libre. 
Acceso al documento Insects 
Título 
Encuentros con ocho patas — arácnidos, voluntarios, y arte ayudan a cerrar la brecha entre 
informal y el aprendizaje formal de Ciencias 
Autor Hebets, Eileen A1; Welch-Lazoritz, Melissa2; Tisdale, Pawl3; Hill, Trish Wonch4. 
Lugar de trabajo y cargo 
Profesora de Ciencias Biológicas, escuela de ciencias biológicas, Universidad de Nebraska-
Lincoln, 402 manter Hall, Lincoln, NE 68588, USA1 
Licenciada en Filosofía y Letras, Departamento de ciencias neurológicas mente & laboratorios 
de salud del cerebro, centro médico de la Universidad de Nebraska, Omaha, NE 68198, Estados 
Unidos2 
Artista independiente, Lincoln, NE 68502, Estados Unidos3 
Metodología y evaluación de las instalaciones básicas de investigación, Universidad de 
Nebraska-Lincoln, Lincoln, NE 68583, EE.UU4 
Publicación 
Hebets, E; M, Welch-Lazoritz; Tisdale, P; T, Hill. (2018). Encuentros con ocho patas — arácnidos, 
voluntarios, y arte ayudan a cerrar la brecha entre informal y el aprendizaje formal de Ciencias. 
Revista Insects. 9(1), 27. 
Palabras claves Vapor; evolución; biodiversidad; arañas ciencia ciudadana; NGSS. 
Síntesis  
El artículo propone una mayor integración y sinergia entre los entornos de aprendizaje formal e 
informal para proporcionar múltiples beneficios a los estudiantes de ciencias. Desarrollando un 
modelo educativo que emplea la naturaleza carismática de los arácnidos para involucrar al 
público de todas las edades en el aprendizaje de las ciencias. Crearon, implementaron y 
evaluaron un evento científico interactivo centrado en la familia, Ocho-Legged Encounters (ELE), 
que abarca más de veinte actividades modulares. Los voluntarios facilitaron la participación de 
los participantes en cada estación de actividad y se diseñaron obras de arte originales dispersas 
a lo largo del evento para atraer visitantes. Se recolectaron datos de la encuesta en cinco ELE 
eventos en cuatro museos y sitios zoológicos en todo el Medio Oeste. Encontrando así que todas 
las actividades tuvieron éxito en atraer visitantes y captar su interés. Se informó que tanto los 
voluntarios como el trabajo artístico fueron efectivos para atraer a los visitantes, aunque 
probablemente de diferentes maneras. Además, la mayoría de los participantes reportaron un 
mayor interés en aprender sobre los arácnidos y la ciencia.  
Fuentes 96 Referencias Bibliográficas. 
Objetivo Aumentar el interés por los arácnidos y la ciencia en general, entre los participantes de ELE. 
Problema 
No existe una integración y sinergia entre los entornos de aprendizaje formal e informal 
empleando la naturaleza carismática de los arácnidos con el fin de involucrar al público de todas 
las edades en el aprendizaje de las ciencias. 
Metodología Enfoque Mixto. 
Población Visitantes que asisten a los museos y zoológicos del medio oeste. 
Conclusiones 
Todas las actividades tuvieron éxito en atraer visitantes y captar su interés. Se informó que tanto 
los voluntarios como el trabajo artístico fueron efectivos para atraer a los visitantes, aunque 
probablemente de diferentes maneras. Además, la mayoría de los participantes reportaron un 
mayor interés en aprender sobre los arácnidos y la ciencia. En resumen, ELE parece efectivo 
para atraer al público y despertar su interés. Ahora se requiere trabajo futuro para evaluar los 
resultados de aprendizaje directamente, así como la capacidad de los participantes para 
transferir la ganancia de conocimiento a través de entornos de aprendizaje. 
Tipo de trabajo Investigación. 
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Autor del RAE ITRC-PABB-LTRV-EFAC-JCG 
 
Resultados 
Dada la limitada extensión del trabajo, presentaremos los principales trabajos en 
tres perspectivas: Internacional, Nacional y Regional. En cada caso haremos una 
descripción de los planteamientos de la publicación hallada a manera de ejemplo y 
posteriormente concretaremos los hallazgos en una Matriz. 
Internacional: En este apartado encontramos nueve publicaciones: Padilla et al., 
(2004), Prokop (2008), Santana et al., (2008), Urones (2008), Knight (2008), 
Rakison (2009), González (2012), Mondragón y Contreras (2015), Bargas 
(2017),Fancoviva y Prokop (2017), Sieg, Teibtner y Dreesmann (2018), Cornelisse 
y Sagasta (2018), Hebets et al, (2018), Wust et al., (2018), Cornelisse  y Sagatas 
(2018), Baranzelli et al., (2018). A manera de ejemplo destacamos el trabajo de 
Padilla et al., (2004) quienes enfocaron su estudio en el área de zoología con 
protocolos prácticos para proveer a los alumnos, material didáctico y así lograr 
familiarizarlos con las fuentes de información de material biológico de invertebrados 
y artrópodos, llegando a la conclusión de que los estudiantes tienen poco interés 
por estos contenidos. Por otro lado, Prokop (2008) realizó una investigación en 
Eslovenia sobre las actitudes negativas que tienen los alumnos de la escuela 
primaria hacia los murciélagos y arañas, concluyendo que los niños demuestran 
más actitudes negativas hacia las arañas que hacia los murciélagos. 
Nacional: En esta perspectiva encontramos ocho publicaciones: Angarita (2011), 
Duarte (2012), Robles (2013), Tapia (2014), Rodríguez y Escobar (2014), Torres y 
Medina (2014), Hincapié (2015), Guerrero (2016), Mayorga y Flórez (2017), Bernal 
(2017). A manera de ejemplo destacamos que Angarita (2011) realizó un estudio, 
desarrollando un proceso de investigación a partir de encuestas a estudiantes con 
el fin de que identificaran el desplazamiento de algunos insectos; los estudiantes 
desarrollaron habilidades para observar, identificar problemas, formular hipótesis, 
diseñar experimentos, recopilar información. Por otra parte, Robles (2013) llevó a 
cabo el abordaje de conceptos estructurantes de ecología para grado octavo, 
proporcionó un acercamiento a las problemáticas ambientales actuales y promovió 
la conservación biológica desde el contexto inmediato. El estudio concluye que los 
conceptos de la ecología y el estudio de los insectos permiten un mayor 
acercamiento y conceptualización de los temas para los niños. 
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Regional: En este apartado, encontramos seis publicaciones: Valenzuela et al., 
(2015), Flórez y Gaitán (2015), Rivera (2016), Guevara et al., (2017), Gómez y 
Herrera (2018), Perdomo, Valenzuela y Amórtegui (2018). Dada la escasez de 
estudios didácticos, sobre artrópodos destacamos algunos que abordaron la 
enseñanza de grupos faunísticos específicos, como los ofidios (Gómez y Herrera, 
2018), los quirópteros (Rivera, 2016) y las aves (Flórez y Gaitán, 2015). A manera 
de ejemplo, destacamos que hallamos el estudio de Guevara et al., (2017), quienes 
evaluaron la contribución del uso de arañas lobo (Lycosidae) como modelo didáctico 
para la enseñanza-aprendizaje de conceptos, procedimientos y actitudes ecológicas 
en el estudiantado de sexto grado del municipio de Palermo en donde se 
desarrollaron sesiones de clases, salidas de campo, trabajo en laboratorio, entre 
otras, concluyendo que las arañas son un modelo adecuado para la enseñanza de 
la biología. Por último, Perdomo, Valenzuela y Amórtegui (2018) realizaron un 
estudio donde evaluaron la contribución de los esquizómidos como medio de 
enseñanza dirigido a estudiantes entre segundo y quinto grado de Oporapa, 
mostrando la importancia y efectividad de estos organismos como medio didáctico. 
A manera de síntesis general de la revisión de los 31 trabajos, en la Tabla 2 
detallamos la descripción de las principales tendencias, poblaciones y metodologías 
de estudio y el total de artículos en cada una de estas: 
Tabla 2. Tendencias en los artículos sobre artrópodos como medio didáctico. 
TENDENCIAS 
ENCONTRADAS 









de grupos de 
artrópodos 
específicos 
Grado sexto de una Institución Educativa pública de Medellín- Colombia. 
Cualitativo 
10 
Grado noveno de una institución educativa privada de Cundinamarca- Colombia. Cualitativo 
Estudiantes de cuarto semestre de la Carrera de Biología, Química y Laboratorio. Cualitativo 
Estudiantes de educación superior de España. 
Cuantitativ
o 
Estudiantes de 4º y 5º grado. 
Cuantitativ
o 
Estudiantes de educación media de España. Cualitativo 
Niños y niñas de la región surcolombiana. Cualitativo 
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Estudiantes de Ciencias Naturales y personas de todas las edades. Cualitativo 
Estudiantes de secundaria de Alemania entre 9 y 20 años de edad. Cualitativo 

























Estudiantes del curso 804 y maestros de biología y artesdel Colegio CEDID Ciudad 
Bolívar en el barrio Sierra Morena (Ciudad Bolívar). 
Cualitativo 
En los grados octavos del Instituto Pedagógico Nacional, Bogotá- Colombia. Cualitativo 
Estudiantes de primaria de zonas rurales y urbanas en Bogotá- Colombia. Cualitativo 
Centro Educativo Rural Cocaya sede El Águila. Putumayo – Colombia. Cualitativo 
Institución Educativa San Antonio de Prado. Medellín- Colombia. Cualitativo 
Institución Educativa Distrital Colegio Alejandro Obregón. Bogotá- Colombia. Cualitativo 
 
Sexto grado de la Institución Educativa José Reinel Cerquera. Palermo – Colombia. Cualitativo 
 
Institución Educativa San Roque Sede la Cabaña del Municipio de Oporapa-
Colombia. 
cualitativo 
Estudiantes de quinto y cuarto de primaria de la Institución Educativa Peñas Blancas, 
Vereda Peñas Blancas-Colombia. 
Cualitativo 
51 estudiantes pertenecientes a cuatro colegios, dos de nivel primario y dos de nivel 
Secundario. 
cualitativo 
Estudiantes de 10 a 13 años de edad, en un espacio físico amplio (Museo de Ciencias 

















Alumnos de una escuela primaria de Ecuador. 
Cuantitativ
o 
Estudiantes de secundaria en Alemania 
Cuantitativ
o 
Estudiantes de la Universidad de Salamanca, España. 
Cuantitativ
o 
Estudiantes de octavo grado de una Institución Educativa pública de Neiva-Colombia. Cualitativo 
Estudiantes de educación media de México. Cualitativo 
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Bebés de 11 meses. Cualitativo 
Estudiantes de pregrado de las universidades en el sur de EE.UU. Cualitativo 
Estudiantes de pregrado. Cualitativo 
Importancia de 
las prácticas de 
campo 











A manera de consideraciones finales y con base en la revisión documental que 
hemos venido desarrollando, queremos destacar que en el sur de Colombia existen 
escasas publicaciones acerca de la enseñanza y aprendizaje que involucren los 
artrópodos como medio didáctico y en nuestro caso, hemos notado que la temática 
de las relaciones ecológicas inter e intra específicas son poco mencionadas; los 
estudios se centran generalmente en una especie u orden específico, 
desconociendo así la amplia gama de su diversidad biológica, por tanto es 
fundamental favorecer la comprensión por parte de los estudiantes sobre su papel 
biológico, centrando esta problemática en instituciones educativas de la región 
huilense. Finalmente, las diferentes publicaciones encontradas acerca de 
intervenciones didácticas a partir de la artropofauna y sus relaciones ecológicas, 
muestran la importancia de implementar diversas estrategias como el contacto 
directo con estos organismos, a lo cual consideramos importante agregar Salidas 
de Campo, Prácticas de Laboratorio, la construcción de dioramas, la elaboración de 
vivarios, la manipulación de los organismos y la devuelta de los mismos a sus 
respectivos ecosistemas, justamente a aquellos próximos a las escuelas. 
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